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RESUMEN 
Este estudio busca ser un aporte en el conocimiento sobre las bondades del 
Sistema de Gobierno Corporativo en la realidad de la microempresa en nuestro 
País. Especialmente para la mejora de la empresa familiar de comercialización de 
ropa en la cuidad de Chiclayo. 
 
El objetivo de la investigación es proponer un Sistema de Gobierno Corporativo 
adaptable a la realidad de la microempresa familiar de comercialización de ropa. El 
estudio es de tipo descriptivo y propositivo, con un diseño no experimental; donde 
se contó con una microempresa familiar sujeta a estudio de venta de ropa en la 
ciudad de Chiclayo. 
 
La muestra de la presente investigación fue la plana directiva que lo conforman dos 
personas, es decir se usará la población muestral. El investigador respeto la 
confidencialidad de información. En este sentido, se respetó la solicitud de 
anonimato de los entrevistados. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran informalidad en los 
procesos de desarrollo empresarial de la microempresa familiar de comercialización 
de ropa “Novedades Joshe” de la ciudad de Chiclayo; y es que las herramientas 
utilizadas no responden adecuadamente a los principios de Gobierno Corporativo; 
por lo que pone en riesgo el correcto funcionamiento de dicha microempresa.  
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
This study seeks to be a contribution to the knowledge on the benefits of corporate 
governance system in the reality of microenterprise in our country. Especially for 
improving family apparel marketing company in the city of Chiclayo. 
The objective of the research to propose a corporate governance system suitable to 
the reality of the family micro marketing of clothing. The study is descriptive and 
purposeful type , with a non- experimental design where he had a small family 
subject to study clothing for sale in the city of Chiclayo. 
The sample of this research was the directing that comprise two people , is the 
sample population will be used. The researcher respect the confidentiality of 
information. In this sense , the application of anonymity of respondents was 
respected. 
The results obtained in this investigation show informality in business development 
processes of family clothing retail micro "New Joshe" city of Chiclayo, and the tools 
used do not adequately address the principles of corporate governance, for what 
threatens the proper functioning of the microenterprise.  
 
 
